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The current educational system and teaching-learning methodologies are constantly being updated to face the new demands of 
society. One methodology which has gained strength over the last decades is cooperative learning.
      Any change in teaching-learning methodologies generates difficulties both for the teachers and the educational centers that 
implement it, and for the students who receive and participate in them. Therefore, the aim of this paper will be to analyze the 
difficulties generated in the practical implementation of cooperative learning in the classroom.
To do this, the study has focused on the analysis of the difficulties generated in the Iñaki Ochoa de Olza High school, a center 
where I have carried out the internship allowed by the Master, and where a project to implement the cooperative learning as a 
teaching methodology is being carried out in all classrooms. 
With all this, a series of proposals will be made to overcome the observed difficulties and to improve the implementation of this 
methodology in the classrooms.
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El actual sistema educativo y las metodologías de enseñanza-aprendizaje, están en constante renovación para hacer frente a las 
nuevas exigencias de la sociedad. Una de las metodologías que más fuerza está teniendo en las últimas décadas es el aprendizaje 
cooperativo.
 Todo cambio en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, genera dificultades tanto para los profesores y centros educativos 
que la implantan, como para los alumnos que las reciben y participan en ellas. Por ello, el objetivo del presente trabajo va a 
consistir en analizar las dificultades que se generan en la implantación práctica del aprendizaje cooperativo en el aula. 
Para ello, se van a analizar cuáles han sido las dificultades que se han generado en el instituto Iñaki Ochoa de Olza, centro en el 
que he realizado las prácticas que permite El Máster, y en el que están llevando a cabo un proyecto para implantar el aprendizaje 
cooperativo como metodología de enseñanza en todas sus aulas. Con todo ello se realizarán una serie de propuestas para hacer 
frente a las dificultades percibidas y para la mejora de la implantación de esta metodología en las aulas.
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